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府 令
o寒冷地手当支給規則の一部を改正する総理府令の一部を改正する総理府令 （総理 1) 
(i賢官）
1 . 23 
告 示
。枠組壁工法を用いた建築物の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件 （建設56)
0大学 ，短期大学， 大学 の学部 ，短期大学の学 科 及び大学の 学部 の学 科 の設置を認可した件 （文部 8)
o昭和57年度 科 学 研究費補助金の研究計画調書の提出期間を定める件 （同9 ) 
1・ 18
1 . 27 
1 . 27 
学 内 規 則
富山大学入学試験管理委員会規則の一部改正
富山 大学 入学試験管理委員会規則の一部を改正する規則を次のとおり制定する。
昭和57年1 月29日 富山 大学長 柳田 友道
富山大学入学試験管理委員会規則の一部を改正する規則
富山大学入学試験管理委員会規則 （ 昭和 36 年9月 8日制定） の一部 を次のように改正する。
第6条第l 項 第5 号の次に次のl号を加える。
(6) 電子計算機処理委員
附 則
この規則は， 昭和57 年1月29日から施行する。
砂富山 大学 入学試験管理委員会規則の改正理由
入学 試験に関する 事務 を電子計算機を使用して処理するためシステムの開発・保守及び運用に当たる専門委員を
新たに置くために規則の一部 を改める。
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昭和56年度第3回入学者選抜方法研究委員会専門委員会（ 1月19日）
（審議事項）
(1 ）入学 者選抜方法の改善に伴う 昭和56年度以降の 調査研究事 項について
昭和56年度第5回学園ニュース編集委員会（ 1月21日）
（審議事項）
(1 ）第38号学 園ニュースの発行計画について
昭和56年度第9回評議会（ 1月 22日）
（報告事項）
(1） 昭和57年度国立学 校特別会計予 算内示について
（審議事項）
( 1） 富山大学 附属図書館長候補者の選考について
昭和56年度第7回附属図書館商議会（ 1月25日）
（報告事項）
(1 ）次期図書館長候補者の決定について
（審議事項）
(1 ）経営短期大学部 からの申し入れについて（継続）
(2）富山大学 図書館報 （仮称） 発行について（継続）
昭和56年度第6回入学試験管理委員会（ 1月26日）
（報告事項）
( 1）授業料の改定について
（審議事項）
( 1）昭和57年度富山大学 入 学 試験 問題採点委員 について
(2）昭和57年度富山大学 入学 試験 調査書審査委員 について
(3）昭和57年度富山大学 入 学 者選抜 学 力検査実施要項（案） について
(4） 昭和57年度富山大学 入 学 者選抜健康診断実施要 項（案 ） について
(5） 昭和57年度富山大学 入 学 試験 における合格者の入 学 意思確認の方法 について（継続）
(6 ）入試事務 の電 算化について（継続）
(7 ）昭和57年度富山大学 入 学 試験 関 係 行事予定（案 ）について
昭和56年度第10回評議会（ 1月29日）
（報告事項）
(1 ）教官 人 事 について（教育 学部 ，
(2）共通第l次 学 力試験 について
(3） 学 生の動向について
（審議事項）
工 学部 ）
第219号
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( 1） 富山大学人文学部教授会規則の一 部 改正（案 ）等について（継続審議 事項 ）
(2）富山大学教養 部教授会規則の一 部 改正（案 ）について（継続審議 事項 ）
(3） 富山大学入学 試験管理 委員会規則の一 部 改正（案 ）について
( 4） 昭和57 年度富山大学入学 試験の実施について
異動区分 発令 年月日
採 用 57 . 1 . 1 
57 . 1 .16 
57 . 1 . 29 
臨時的任用 57. 1 .  16 
イ井 任 57 . 1 1 
軒 職 57 . 1 . 3 1  
II 
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学
品Lιーチ
イ立
事
取 得
取 得 者 理学部 助 手 中村 省吾
取 得学位 理学博士（名古屋大学）
取得年月 日 昭和56 年12 月7 日
者
学位論文名 「クラミドモナスの 2 つの異なった逆向遊泳突然変異株」
取 得 者 工学部 助教授 笹倉 寿介
取 得学位 工学博士（大 阪大学）
取得年月 日 昭和田年1 0月14日
学位論文名 撹祥槽における難溶性塩の溶解と混合特性の解析
人 事 異 動
氏 名 異動前の所属官職 異 動 内 容
松 島 英 子 助教授（人文学部 ）
星 名 俊 美 事務補佐員 （教育学部）
永 川 幸 子 II （庶務部庶務課 ）
根 津 睦 子 教諭（教育学部附属養護学校）
請E 好 英教授（経済学部） 教学
授
科）
（経
経
営
営
短
短
期
期
大
大
学
学
部
部
経
主事
営
市 村 昭 二 II （工学 部 ） 辞職を承認
安 栄 昌 子 事務補佐員
（l理
人文学
学
部
部
・ 1
) 
II 
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任命権者
文部 大臣
富山大学長
II 
II 
文部 大 臣
II 
富山大学長
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附 属 図 書 館 長 の 改 選
二神弘附属図書 館長 の任期が昭 和 5 7年 2月 19日 で満了することに伴う次期 館長 候補者の選考は， l月22日 開催
の評 議 会において附属 図書 館商 議 会 から推薦のあった 3名の教 授の中 から 投票によって行われ， その結果， 若林嘉
一郎教 授 （ 工学部 ）が選出された。 任期は 昭 和57年 2月20日 から 2年 問。
若林教 授は， 昭 和 18年 9月京都大 学工学部 機械工学科を卒業， 同 25年 4月 富山西部 高校教諭， 阿部年 4月福井大
学講師， 同 30年 9月同大 助教 授， 同 33年 10月静岡大 学助教 授， 同 37年 2月 工学博士， 同 38年 3月静岡大 学教 授を経
て， 同 年 4月 富山大 学教 授となり今 日 に至っている。
専門は， 輸送現象， 富山 県出身。
経営短期大 学 部 主事の 改選
石瀬秀治経営短期大 学部 主事の任期が 昭 和 5 6年 12月 31日 で満了することに伴い， 経営短期大 学部教 授会は 11月 12
日 次期主事候補者の選挙を行い， その結果， 瀧 好英教 授（経済学部 ）が選出された。 任期は 昭 和 5 7年 1月l 日
から 2年 問。
瀧 教 授は， 昭 和 25年 3月中央大 学商学科を卒業， 同 年経済安定 本 部 勤 務在職以来， 同 27年 8月経済審 議 庁，
30年 7 月経済企画庁を経て同46年 10月 富山大 学助教 授， 同 47年 11月同教 授となり今 日 に至っている。
同
専門は， 統計学， 東 京都出身。
海 外
渡航の種類 所 属 官職 氏 名
人文学部 助教 授 夫馬 進
海外研修旅行 教 育学部 II 西川 友之
工学 部 教 授 塚島 寛
渡 骨元 者
渡 航 先 国 目 的
日 本美術考古学参観団の一員と
中華人民共和 国 して， 南京を中心として史料調
査， 資料収集のため
世界スキー教 育会 議 （学校スキオーストリア 一 部 会 国際会 議 ）出席のため
石炭液化の化学に関する日 米セアメリカ合衆 国
ミナーに出席のため
期 間
5 7. 1 . 24 
5 7. 2 . 7 
5 7  1 . 23 
57. 1 . 31 
5 7. 1 10 
57. 1 .  16 
昭和56年度国家公務員レクリエーション共同事業富山地区ボウリング大会
実施月 日
場 所
参加人 員
昭 和 5 7年 1月 30日 （土）
トヤマゴールデンボウル
33チーム（99名 ）
成 績
0個人戦
（ 本学関係 ）
第 2｛立
第 3｛立
土肥隆三（学 生部 ）
川 上重信 （経済学部 ）
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昭和57年度中に開催予定の主要会議及び大会等行事予定表
期 日 参加予定人員
会 議 名称 王 ｛崖 iヱbス、 場 参加範囲 言十
月 日 県 内 県 外
4月及び12月頃塑性加工技術懇
会
�
日
Lエ
本
北
塑
陸
性
地
加
方
工
委
学
員
名 名 名
一ロ’dくぷ£三、 部
富山大 学 工学 北陸三県 20 10 30 
（日は未定）
5 19 教 育研 究発表会 部
富
附
山
属
大 学
小
教
学
育
校
学
校
富
学部
山大
附
学
属
教
小
育
学
近
校
教
県
教
下
諭
県
諭
全
附属
小
小
学
富
学
校
山 500 100 600 
6 上 旬 全
昭
育
和
学
国
5
部
国
7年
立
長
度
会
大
春
学
議
教季 教
当
育
番
学
・
部
富山大 学
学
富
部
山大
ほ
学
か
教 育
教
全
育
国
学
国
部
立 大
長
学 21 22 
第立3 幼
3
稚
大
回
び研
全
会
園長
同回
会総金
公 主、 *'' ＊－�） 
6 17～19 全園長
国
会
国公立 幼 稚 富山 県民会 館
全
稚
稚
国
園
園
長
教
国
諭
公
及
立
び
幼
幼 55 500 555 会
富
及
山
究大 ほ か
止図 Z
第
2
λ
' 
2
書
9
館
回
協
国
議
立 大
会総
学 国
協
信
学
議
立
越
町
大
会
地
属
学
（
区
図
当
書
図
間
番
臨
書
立
館
北
大
） 
全
附
及
謀
属
国
び
）長
事
国
凶
務
立
書 館
大
（部
長
学
・
ま甘
6 24・25 松会 館
本 市
」
「市民 247 
6 工
医用
学研
電子
究 会
・生体 日 本M E 学会 部
富山大学 工学 全 国 20 20 40 
座昭省実
和 5
技
7年
指
度
導
文
者
部講 学
富
中
部
学
山
校
大
附
学
属
教
小
育
・
睦3
7 23 ・24 文 部 省 東 ・中
日
学
本
校
地
教
区 小
諭 100 
8 中 旬
館
区
第
研
3
国
2
修
立
回北
大
会
信
学
越
図
地
書 富書 館
山大 学附属図 富
図書
山
館
大 学附属 北立
書
信
大
館職
学
越 地
附
員
属
区
ほ
図
か
国
15 26 41 
8 理
第
部
15
長
回
会
13
議
大学経 当番・富山大 学 富山大 学 理
国
部
立
長
13大学経 2 11 13 
9月～10 月 頃
講
第3
演
0
会
回研 究発表 高
支部
分子 学会 北陸 未
は
（ 富
富
定
山
山
大
市
学
内
又） 北陸三県 30～50 20～30 50～80 （日は未定）
10 下 旬
館
第
区
協
3
国
3
議
立
回北
大
会
信
学
越
図
地
書 富書 館
山大 学附属図 富
図 書
山
館
大 学附属
北
立
書
務
信
大
館
（ 部
長
越
学
・
地
附
及
課
属
区
び
）
事
長
図
国
8 16 24 
＠ 退斤の際は， 電気， ガス， ストーブの消し忘れをなくし， 火災の予防に心がけましょう ．グ
＠ 電気， ガス， 灯油， 水の省エネ・省資源を確実に実施しましょう ．グ
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備 考
国立大学
93大学
昭和57年1月号
〈新任者〉
庶務部
事務補佐員 永川 幸子
人文学部
助 教 授 松島 英子
教育学部附属養護学校
教 諭 根津 睦子
《住所変更〉
人文学部
教 授 横井 j青
教育学部
教 授 河野 信弘
理学 部
助 教 授 田口
《電話番号変更》
学生部
茂
学生課長 樋口 信篤
学 報
職 貝 j自 事
｜言ト 報 ｜
富山大学名誉教授 野崎 富作氏逝去
第219号
本学名誉教授 野崎 富作氏は， かねて病気療養中の ところ昭和5 7年1月26日 肝硬変の ため逝去されました 。
享年69オ
ここに謹んで哀悼の 意を表します 。
同氏は， 昭和16年12月東京商科大学学部 を卒業され， 堺市堺商業学校教諭，大 連高等商業学校教授， 新潟県立新
潟商業学校教諭， 新潟大学人文学部 助教授を経 て， 昭和31年 4月富山大学経済学部 教授として 本学に着任され， 同
- 7 -
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53年 4月 停年退官され ました。 本学における22年間の在職 中には， 幾多の優秀な学 生の輩出に 当たられると ともに，
経済学部長 ， 経営短期大学部 主 事並 びに通算17年有余にわたる評 議 員 の要職 を歴任され， 経済学部 の整備充実 のみ
ならず本学発展のために多いに尽力され ました。
また， 研 究 面においても， 経営組織論に関する幾多の著書・論文は， 日本経営学会に於い て高〈評価されている
ところであり， その実践の場として， 富山地方労働基準審 議 会公益委 員， 富山県環境衛 生適正化審 議 会委 員， 富山
県消費者協 会副会長 等として地域社会の発展にも多大 の寄与をされました。 停年退官後， 以上の功績により昭和53
年4月本学名誉教授に 推挙されるとともに， 金沢経済大学教授， 星稜女子短期大学教授として教鞭を執られ大 いに
活躍され ました。
なお， 葬儀は 1月28日（木）午前10時から 富山市南新町の清源寺で取り行われました。
l竺
1月 4日
7 ～13日
16～17日
部
12日
御用 始 め
学生集団スキー講習会（於志賀高原）
会計係長 会議
事務 改善第 2部会
昭和5 7年度 共通第 l次学力試験
事務 改善第 l 部 会
事務 改善第 2 部 会
第 3回 入学者選抜方法 研 究 委 員 会専門委 員
E里 学 部
授業開始
文 部
18日
19日
b.. Z三
21日 部 課長 会 議
第 5回学 園ニュース編集委 員 会
第 6回 部 局長懇談会
第 9 回 評 議 会
事務 改善第 3部 会
第 6回事務協 議 会
第 4回 事務 電算化委員 会
東海 北陸地区国立 学校施設整備工 事の打ち
合わせ会（於名古屋大学）
昭和56年度 国立 大学学 生 部 長会議（於東京
医科歯科大学）
第 6 屈入学試験管理委 員 会
授業料減免事務 担当者打ち合わせ会
第10屈評 議 会
l竺
1月 11日
l三
1月 11日
13日
20日
20～26日
22日
28日
学
19日
授業開始
職 業補 導委員 会
肝臓機能検査
教授会
人 事教授会
真率会総会 及び学部 新年会
文学専攻科入学願書受付
教務 委 員 会
文学専攻科調査書等審査
育
学
22日
25 B 
26日
27日
29日
l竺
l月 8 日
部
11日
附属中学校第 3学期始業式
授業開始
附属 小学校第 3学期始業式
附属養護学校第 3学期始業式
附属 幼 稚園第 3学期始業式12日
8 
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学
13日 入試検討委員会
2 0日 合宿 研修 委員会
教授 会
人事教授会
肝臓機能検査
2 5日 教 育実 践 研究指 導センタ一設立委員会
2 7日 予算委員会
教 育実 践 研究指 導センター設立委員会
経済学部
1月 11日
13臼
14日
2 0日
授業開始
人事教授会
拡大教務 委員会
日本海経済 研究所運営委員会
財務 委員会
学部 教務 委員会
財務 委員会
教授会
理 学 部
1月 11日 授業開始
19日 肝臓機能検査
2 0日 教務 委員会
教授会
理学研究科委員会
人事教授会
真率会総会 及び学部 新年会
2 8日 理学研究科入学願書受付（～2 /3まで）
1月 7 日 専任教授会
温交会総会
11日 授業開始
12 日 昭和57年度大学入学者選抜共通第 1次学力
試験実 施に伴う事務 系担 当者打ち合わせ会
16～2 2 日大学院工学研究科（ 2 次 ）入学願書受付
18日 係長連絡会
2 0日 学科主任 会 議
報 第219号
2 2 日 肝臓機能検査
2 7日 教授会
専任教授会
工学研究科委員会
学部 図書委員会
2 9日 講演会
演題 「エネルギ一新時代に考える」
講師 「東 京工業大学大学院総合理工学
研究科教授 工学博士 明畠高司」
教 養 部
1月 12 日 授業開始
13日 教授のみの教授会
19日 肝臓機能検査
2 0日 教養部 教務 委員会
教授会
附 属 図 書 館
1月 14日 係長 事務 打ち合わせ会
2 5日 商 議 会
附属 図書 館電算化委員会
｜経営短期大学部｜
1月 11日 授業開始
2 1日 第14回教授会
肝臓機能検査
30日 後学期授業終了
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